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обліково-аналітичної інформації про стан грошових потоків, необхідної для 
забезпечення і підтримки ліквідності і підвищення ефективності управління 
діяльністю підприємств, а гнучкість системи бюджетування дозволяє 
підприємству моментально реагувати на зміни у зовнішньому середовищі 
підприємства. 
Результати, отримані від впровадження системи управлінського обліку, 
дозволять розставити пріоритети в діяльності організації, забезпечать 
перспективу стабільного розвитку в майбутньому. Таким чином, впровадження 
управлінського обліку ще раз доводить свою необхідність і актуальність на 
сучасному етапі розвитку економіки, ведення бізнесу. 
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Головним стратегічними завданнями розвитку соціально-економічної 
системи України є перехід національної економіки на інноваційний вектор 
розвитку; унеможливлення глибокої диференціації населення за рівнями 
доходів та подолання бідності; активізація процесів з утворення середнього 
класу у суспільстві; інтеграція національної економіки до світового 
господарства тощо. Досягти поставлених завдань можливо за допомогою 
застосування ефективних інструментів податкового регулювання економіки. 
Вивченню теоретичної суті  податків і податкового регулювання 
присвятили свої дослідження такі науковці, Гланц В.Н., Крисоватий А.І., 
Цимбалюк І.О., Вишневська Н.В. та інші.  
Метою даної роботи є визначення сутності податкового регулювання, а 
також дослідження основних його елементів. 
Податки - це примусовий платіж, який держава чи уповноважений нею 
орган стягує з фізичних та юридичних осіб на підставі чинного законодавства і 
спрямовує на задоволення загальнодержавних чи спільних регіональних 
потреб.  Податки встановлюються тільки державою і є її атрибутом.  
Податки є одним з найдавніших фінансових інструментів будь-якої 
економічної системи світу. 
Можна стверджувати, що сутність податків в практичному значенні 
зводилася до стягування коштів з суб’єктів господарювання і громадян до 
державної скарбниці з метою їх подальшого розподілу на потреби держави. Але 
якщо спочатку податки мали суто фіскальний характер, то сьогодні набуває 
головного значення регулятивна функція податків. 
Сутність регулятивної функції полягає у впливі податків на різні види 
діяльності їх платників. 
Податкове регулювання є одним з елементів податкового механізму. Суть 
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його полягає в тому, що будь-яке втручання у хід відтворювальних процесів 
має бути економічно доцільним і обґрунтованим. 
Податкове регулювання відіграє важливу роль у державному регулюванні 
економіки. Це цілеспрямований вплив держави на учасників економічних 
відносин шляхом використання засобів та інструментів податкової політики. 
Реалізація податкової політики можлива завдяки існуванню певних 
суспільно-економічних інститутів, зокрема фіскальних. Інститутами 
податкового регулювання соціально-економічного розвитку країни слід визнати 
законодавчо закріплені форми організації відносин між державою та 
платниками податків, а також наділені відповідними повноваженнями у сфері 
реалізації податкової політики органи державної влади та місцевого 
самоврядування. Визначають наступні інститути податкового регулювання 
економіки:  
1) формальні – законодавчо закріплені процедури і правила поведінки 
платників податків та органів влади, а також сукупність органів державної 
влади і місцевого самоврядування (забезпечують задоволення потреб держави у 
необхідному обсязі фінансових ресурсів та реалізацію державної податкової 
політики);  
2) неформальні – податкова культура, податкова дисципліна і менталітет 
платників податків (формуються в результаті становлення і розвитку держави 
та її інститутів). 
В економічні літературі прийнято виділяти два види податкового 
регулювання: на макрорівні і мікрорівні. 
За допомогою податкового регулювання на макрорівні регулюють попит 
та пропозицію, формують раціональне співвідношення між накопиченням і 
споживанням, впливають на темпи інфляційних процесів. 
Основні підходи до регулювання оподаткування в Україні на макрорівні 
закріплені за податковим законодавством, яке включає в себе Податковий та 
Митний кодекси України, інші законодавчі та нормативні акти у сфері 
оподаткування. 
Податкове регулювання на мікрорівні має особливу спрямованість і 
виступає як спеціальний елемент функції фінансового менеджменту 
підприємства, який необхідно враховувати при організації фінансів 
підприємства. Реалізація податкового регулювання на мікрорівні проявляється 
через зміну податкового навантаження на конкретних платників. 
Треба зауважити, що широке використання заходів податкового 
регулювання може призводити до викривлення дії ринкових механізмів, 
створення нерівних умов конкуренції та невиправданих переваг для окремих 
платників. Тому вони повинні бути рівними по відношенню до всіх суб’єктів 
господарювання.  
Отже, дослідження сучасного стану податкової системи свідчить, що на 
сьогодні залишаються відкритими питання переорієнтації чинної податкової 
системи на стимулювання процесів соціально-економічного розвитку країни, 
вирішення яких може стати кроком до підвищення конкурентоспроможності 
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держави та сприяти розвитку економіки України. 
Податкове регулювання є складною дією податкової політики держави, 
оскільки його мета – не тільки дотримання інтересів держави в бюджетно-
податковій сфері діяльності, тобто забезпечення покриття державних витрат 
доходами бюджету, а й інтересів платника податків та забезпечення необхідних 
умов для зростання добробуту всієї країни в цілому. В процесі зміни 
економічної ситуації в країні зміст регулювання податкової системи постійно 
модифікується. Особливого значення податкове регулювання набуває в умовах 
ринкової системи, як один із основних методів непрямого регулювання 
економіки. 
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Ефективність кожної керуючої системи значною мірою залежить від її 
інформаційного забезпечення. В умовах ринкової економіки відома формула 
«час – гроші» доповнюється аналогічною формулою: «інформація – гроші». 
Стосовно до управління фінансовою безпекою підприємства вона здобуває 
пряме значення, тому що від якості використовуваної інформації в значній мірі 
залежать швидкість реагування на погрози фінансовим інтересам, 
альтернативність вибору мір їхнього захисту й інші показники, пов'язані із 
забезпеченням його стійкого росту. 
Інформаційна система (або система інформаційного забезпечення) 
управління фінансовою безпекою являє собою функціональний комплекс, що 
забезпечує процес безперервного цілеспрямованого підбора відповідних 
інформативних показників, необхідних для здійснення аналізу, планування й 
підготовки ефективних оперативних управлінських рішень по всіх аспектах 
фінансової безпеки. 
Зміст системи інформаційного забезпечення управління фінансовою 
безпекою підприємства, її широта й глибина визначаються галузевими 
особливостями діяльності підприємств, їхньою організаційно-правовою 
формою функціонування, обсягом і ступенем диверсифікованості фінансової 
діяльності й рядом інших умов.  
Для досягнення необхідного прийнятного рівня забезпечення 
інформаційної складової фінансової безпеки підприємства потрібно 
здійснювати: 
1. Збір всіх видів інформації, що має відношення до діяльності даного 
підприємства. До інформації такого роду можна віднести наступну: 
– інформація з товарних, технологічних, трудових, фінансових й інших 
